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二､ 正  知  正  見 
 


















































 2.2 正見的兩個先決條件﹕听聞正法和如理作意 



























































                                                 
2 《法句經》第 78偈。 








































                                                 








































                                                 
5 長部，第 11經。 
 8
般若智慧 
我們生起了貪心。佛教把這種見稱為“見取見＂，它是十種煩惱之一。 
 對見解、認識的執著比對物質的貪要危險的多。中東的戰爭就証明了這一
點。還有許多人為了聖戰而犧牲。我們已經不止一次，從收音机、電視台等的
報導中得知，近年來美國已有好几批人集体自殺。第一次英譯聖經的人，由於
他在翻譯時出了一個錯誤，他因此而失去了生命。以上都是對見解的教條的執
著。對物質的貪求最起馬不會舍命。 
 佛教認識到，我們的貪心對我們的觀念或意識形態有很大的影響。所以在
討論常見和斷見時，佛教說斷見是對空的一種貪，常見是對有的一種貪。因為
這些邪見都是從思想的因素而產生，所以在批評邪見時，佛教總是從思想上分
析，從心理上分析。我們的一言一行，都源於我們的思想觀念，因此絕大多數
的思想觀念都可以追溯到我們的意識形態--貪。首先我們把我們的觀點理論
化，然後使之升化到更高的層次，成為一種意識形態。隨之我們為之而奮鬥、
宣傳。所以所有的意識形態或理想主義都是烏托邦。理想主義給我們社會帶來
許多問題，所以我們不能執著於理想主義。理想主義的危險，佛陀早在公元前
六世紀就已認到了，今天，人們在第一次與第二次世界大戰中，看到也体驗到
了它的危險。 
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